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ABSTRACT
ABSTRAK
Berdasarkan bentuk morfologi Laguna Gigieng yang sempit dan dangkal menyebabkan sirkulasi air terbatas di perairan laguna ini.
Sedimen melayang dan bahan pencemar yang diakibatkan oleh proses alam dan aktifitas manusia dapat menyebabkan degradasi
kualitas perairan laguna dan menganggu usaha ekonomi nelayan. Berdasarkan masalah tersebut, maka dilakukan penelitian untuk
mengetahui pengaruh arus pasang surut terhadap konsentrasi sedimen melayang yang terjadi di perairan laguna. Melalui penelitian
ini diharapkan penurunan kualitas air dapat diketahui dan dapat diantisipasi dengan cepat. Lokasi penelitian Laguna Gigieng ini
berada di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh arus oleh pasang surut
terhadap konsentrasi sedimen melayang pada Laguna Gigieng, dimana keseimbangan sedimen melayang dapat memperlihatkan
kualitas air di laguna. Ruang lingkup penelitian ini adalah menghitung Konsentrasi Sedimen Melayang (KSM) di tiga titik observasi
pada laguna. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus empiris untuk menghitung sedimen melayang yang terjadi pada
laguna dan analisis frekuensi data periodik menggunakan Discrete Fourier Transform (DFT). Jenis penyaringan data yang
digunakan untuk mendapatkan data yang merupakan frekuensi pasang surut adalah jenis Low Pass Filter (LPF). Dari hasil analisis
data pada ketiga titik A, B dan C, maka arus pasang surut pada titik A dan titik C saja yang mempengaruhi Konsentrasi Sedimen
Melayang (KSM). Hal ini karena nilai tegangan geser kritik sedimen dasar lebih kecil dari nilai tegangan geser akibat arus.
Berdasarkan dari nilai KSM yang diperoleh dari ketiga titik observasi, maka nilai KSM melewati ambang batas yang sudah
ditetapkan oleh Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ), di mana Nilai ambang batas yang diberikan menurut
ADEQ adalah 80 mg/L.
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